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В ходе исследования было установлено, что окислительная цик-
лизация арилиденов приводит к 2,2'-(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(3-
арилакрилонитрилам) 4. В результате реакций этих соединений с ДМАД 
и N-фенилмалеимидом получены продукты циклоприсоединения - 4Н-
тиопираны 5 и гексагидротиопирано[2,3-c]пирролы 6.  
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1,2,3-Триазолы проявляют широкий спектр биологической актив-
ности и играют важную роль в биохимии, медицинской и координаци-
онной химии, а также в химии фотоактивных материалов. Поэтому син-
тез новых производных этого гетероцикла имеет не только теоретиче-
ский интерес, но и практическое значение [1]. 
Ранее нами был разработан удобный метод синтеза N(2)-арил-
1,2,3-триазолов окислением арилгидразоноацетамидинов [2]. Целью 
настоящей работы явилось изучение перспектив использования этого 
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метода для синтеза бис(гидразоноамидинов) и исследование реакции 
окислительной циклизации для получения бис(1,2,3-триазолов). 
При взаимодействии бис(гидразонов) малонодинитрила 1 с вто-
ричными и третичными аминами была получена серия новых гидразо-
ноамидинов 2 с хорошими выходами. 
  
 
 
Окислением соединений 2 в присутствии солей меди(II) синтези-
рованы новые производные 1,2,3-триазола - бис(2-арил-1,2,3-триазолы) 
3.  
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За последние десятилетия было опубликовано множество работ по 
синтезу сложных соединений с помощью многокомпонентных реакций, 
что поддерживает возрастающий интерес к этой области химии. Много-
компонентные реакции – это реакции, протекающие при непосредствен-
ном смешении трех и более исходных соединений, причем конечная 
структура должна содержать фрагменты всех исходных. 
Целью нашей работы является оптимизация трехкомпонентной 
реакции алифатических изонитрилов 2 с олефинами 1, активированны-
